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La investigación desarrollada tuvo el propósito de analizar la relación entre la 
cultura organizacional en gestión del cambio en la Asociación de Vivienda 
“Santísima Trinidad”, Ayacucho, 2016. Para la ejecución del estudio se utilizó el  
diseño  descriptivo correlacional. La muestra estuvo conformada por 80 unidades 
de estudio, mientras que para el proceso de la comprobación de hipótesis se adoptó 
el estadígrafo denominado Tau B de Kendall. El instrumento aplicado en el recojo 
de información fue el cuestionario, el mismo que se elaboró en base a las 
dimensiones e indicadores considerados en la operacionalización de variables. En 
relación a los resultados y las conclusiones estas registran que, existe relación 
directa entre la cultura organizacional en gestión del cambio de en la Asociación de 
Vivienda “Santísima Trinidad”, Ayacucho, 2016, en la medida que Tau B = 0.650 y 
el p-valor = 0.00, resultados comprendidos en los parámetros del 5% de 
significatividad y 95% de confianza.  
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The research developed was intended to examine the relationship between 
organizational culture and change management in the Housing Association 
"Santísima Trinidad", Ayacucho, 2016. For the implementation of the correlational 
descriptive study design was used. The sample consisted of 80 units of study, while 
for the process of hypothesis testing the statistician called Kendall Tau B was 
adopted. The instrument applied in the gathering of information was the 
questionnaire, the same that was developed based on the dimensions and 
indicators considered in the operationalization of variables. Regarding the results 
and conclusions of these records that there is direct relationship between 
organizational culture and change management in the Housing Association 
"Santísima Trinidad", Ayacucho, 2016, to the extent Tau B = 0.650 and p -value = 
0.00, results fall within the parameters of significance of 5% and 95% confidence. 
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